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的基础 。 刚 才黄老 师谈到了人的培养 主流 媒体 的 角 度 来 说话
，
长久 以 来 下 相结合 ，小而美 。

















过 程 。 于 传播链路 的末端 。 但是互联 网兴 被证实的 。 在 最后 ，我想对新媒体领
三
）
思 维转变 。 起 以后是 以受众为 核 心 ， 通过用 大 域和在座 的各位未来 的合作 提
一些简
思维 的转变在这 个架 构 下 可 以 数 据 的 技术 来 洞 察 受 众 的需求 ， 围 单的思考和想法 。 新媒体在 中 国 传媒





这里面可 以 分化出 很多 的转 中 心 的 思 路
，
用 户 要 什 么
，
我 们 的 用 础 上我想 和报业 的各位 同仁会有 越来
变 ，首先是 以 受 众 为 中 心
，
我 们 站 在 户 有 什 么样 的特征 。 ， 线 上 和线 越 广阔 的合 作空 间 。
坚守专业精神 提升从业素质
◎ 兰 州 大 学新 闻 与传播学 院 副 院长 陈新民
传统媒体有强 大的 信息 产 品专 认识 应该符合媒介 自 身和现代社会
业制作 能力
，
这种 能力 不可 能速成 。 随展规律 。 传统媒体与新媒体 的融
传统媒体可 以借助 新媒体 的形 态
，
但 合
，最 重要的其实是人睡合 。 传统
‘




放弃 了 这些 ， 就相当于忘记 意识和思维 ， 更要有全媒体信息 产品
了 回家 的路
，
忘 了 出 发点 。 的 生 产能 力
，
整合信息 资 源 ， 重 组生
胨 新 民 对媒介融 合应该有一 个全新的 产流程 。
挖掘优势资源 优化新闻产品
◎ 厦 门 大 学新 闻 学 院 院长 黄合水
我就从前几年关于媒体盈利模式 控股 、你可 以 去 投资 ， 但是你不
一
定
的研究来谈谈媒体融合 的问题 。 媒体 要办 ， 应 该 由 新媒体人来 管理新媒
怎么盈 利 ？ 体
，
利 用传 统媒体 的 资源 来发 展新




媒体是卖 内容 。 传统的报纸要发展 ， 我们 自 己
；
卖平 台 。 平 面媒体的平 台 是版 积累 了 大量 的 资源
，
比 如说新媒体 资
面 ，卖 给广 告商
，












比 如说 们很少去开发利 用 ， 新媒体就需要这











运用 资本来 投资赚钱 。 利用 。 将媒体 从 普通商 品变成奢侈
根据这五个方面我 们传统媒体怎 媒体可 信度
，
新媒体往往给人 品 。机械表受到 了 电子表 的 冲击 ， 但是
么来发展 ，有 几个建议 ： 感觉信息不太可靠 ， 我们怎么利用 传 很多人还是喜欢买机械表 ， 现在很 多
新媒体应该让新 媒体来 办
，
不 统媒体人们 对它 的信任来 为 企业和 人 的手上还是戴机械表 ，为 什么 ？因为
应该 由 传统媒体人来 办
，
办 的 人很 个人做背 书
，
特别是为 企业 。 你如 何 历史 的久远是有价值的 ， 把普通 的商
多 ， 但是并不理想
，
我并不 是说媒 体 帮助企业
，
让他觉得这个企业可靠 ， 从 品变成奢侈品 。 同样可以 赢得很大的
集 团 不要去涉 足新媒体 ， 你可 以 去 而让消费者来接受 。 市场 。
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